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 ABSTRACT  
 This study aims to determine the effect of firm size, profitability, and 
asset growth to capital structure. Population used in this research is automotive 
company listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-2016. The method 
used to determine the sample in this study is purposive sampling. The analysis 
method used is multiple regression test with hypothesis test using t-statistic to 
test the regression coefficient and partial influence, F-statistic to test the effect 
simultaneously. The results of this study indicate that firm size significant effect 
on capital structure. Profitability significant to capital structure. Asset growth 
has no significant effect on capital structure. Firm size, profitability, and asset 
growth  simultaneously have a significant effect on capital structure. 
 










             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan pertumbuhan aset terhadap struktur modal. Populasi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. Metode yang digunakan untuk 
menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode 
analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda dengan pengujian hipotesis 
menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi dan pengaruh secara 
parsial, F-statistik untuk menguji pengaruh secara simultan. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur 
modal. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktu rmodal. 
Pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
Ukuran Perusahaan, profitabilitas dan Pertumbuhan aset secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
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